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SUSCTtlPClOIÜí 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la GBÓNICA DE VINOS Y CEEEALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8'50 franccs en el extranjero y Ultramar. 
P a g o ade lantado 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA TODOS LOS MIERCOLES 
En VALENCIA: Calle de Sorni, núm. 2, entresuelo. 
En MADRID: Calle de Alberto Bosch. núm. i2, pral. 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse nn éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
P a g o ade lantado 
DIRECTOR-PROPIETARIO: 0. CECILIO 8. DE ZAITIGUIY PARA 
AÑO XXXIV Valencia 19 de Abril de 1911 
Congreso de Agricultura A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES D e I i Ñ Í £1 que desee comprar fe meior tahU u.1 ̂  u»- wllf U 
l l E L M U N D O E N T E R O I I 
7 de pureza garantida naíura,es ó higiénicos 
Tipos especiales para la KAportaelén á . 
iomio-iasE S O L I O I T A ^ I D O ¿ M ^ . T O D O 8 ,#8 Valses. 
GRANDES BODEGAS D$ ELABORACIÓN T R í T ^ f ^ I ? S ' ^ 
U m i Q U E L 7 Q R R E S A R i A S - CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
í i g u r b i o y J a J e M i l l ^ d e l a u e I o 
El garbanzo se cu'tiva en España, por lo eener^l an r.* 
.filmadas, á las que apenas se les aplican fe-til.z m W êcaQ0 P^res y eé-
poqu-ñas cintida^s de estiórcol. No es, pues, sor/rL^r a^i0138'' ^ m o D0 
temdos en uuefctro país con dicha 1-gumiuos i sean u m » £ l [ q ,os reiídi^ientos ob-
dfl mediana calidad y LO de muy f.cil c.ccióo. Ademl T J T X * ^ í 1 1 6 ,a l u m b r e 
ai.mentü da lugar á ¡a f .roiación de uua pi .] oruesTv'dn^ 0^r^o que la falla de 
so abonan los garbanzales en debida forma, con materias^Inhi.1" eico*1^riú. cuaodo 
ÍU cosechas aumeritan coosiderablement. y el prTdac f m . S 
Eu prueba de ello cit -reipos los resul;ados r c u a t r o ^ " ^ - C rid-
el pasado año en tierras de sccmo de las provincias d£ P^H^ P?per,mentos 
Seviíía. Cada enrayo carapren.iía tres parcdas de ¡ff'al s.mirrf;S áC"re8.' ^ ^ ' « a n e a y 
áb .oada con 200 á 350 kilogrKnos de su í^Mfos f l^a K 1 T 8iü aboü̂  
a 350 kilos d . s n ^ s U t o y iOQ á m ¿ s u l f a t o ^ ^ 0 0 ^ 7 ,J TERCEÍA CON ™ 
en (as referidas parclas'han sido las siguí ules- *'J,dv,• ^ss cr-secbas oblecidas 
EXPERIMENTADORES V LOCALIDADES 
Garbanzog c sechadog por hectárea 
1.a Parcela 
(jia übono) 
2 • Parcela 
(siu potasa) 
D. José Fernández.—Cádiz 
1) José Barrantes.—Cáceres. . . , 
D. José García—Alba de Tonn s 
D Francisco Aguilar.—Dos II ;rmauas [M$-
3.a Parcela 
(con potasa) 
040 kgs. 940 kgs. 1.040 kgs. 
3i0 1 460 > 690 » 
GGO » 840 > 1.160 » 
470 » 660 Í 910 » 
Gamo se vé, el abono fosfo-potásico» ts* decir, la mezcla de superfosfato y sulfato 
de potasa (3.a parcela), llegó C ÍSÍ á duplicar \ \ p oducción de la 1.a parcela (sin abo 
Gírela y Aguihr, y produjo más del doble i0v BU los ensayos de l >s Sre-s. Fernáude', la
B 1» exp Tieucia hecha por D. José Bifraiitos. Suprimiendo la potasa (-2.a parcela), los 
rendiinifntos fueron menores. 
Además, D. Rafael Buiz, de Al-res de Na^luc iK.s (Toled .), observó que la potasa 
a 
en 
al suelo por medio de una labor, con mayor anticipación posible á 
la siembia 
D o s p a l a b r a s 
e iristria ú m m m 
Alnra que afortunadamente se plan 
tan muchos millares de moreras per to 
da España, ensayando con fruto la ciíi 
de los gusanos de seda, no me parece 
ocioso dar á conocer á los nuevos sede-
ros españolas algunos de los iü^oveo'en 
tes cou que lucha la iudu^lria sericícola 
•11 esta huerta, impidietdo sea para l o 
colonos sederos todo lo beneficiosa que 
sería si las cosas se hubieran hecho bien 
desde su priucipio. 
Con la pérdida de lo gusanos ocasio 
nada por las epidemias qaj los destruían, 
se perdieron también la cosecha de capo 
líos y la industria de hilado que los mis-
mos sederos murcianos se hacían en sus 
casas auxifiados por su f.imilia, conslitu 
yendo asi la iudustria do la seda la inlus-
tria familiar por excelencia, á laque todos, 
grande y chicos, prestaban los más solíci-
tos cuidados. Los procedimientos preventi-
vos propuestos por M. Pastsur sirvieron 
para reconstituir en poco tiempo la indus-
tria sedera en esta huerta, concretándose 
los sederos desde entonces á la sola obten-
ción de los cipullos, que iumediatamente 
después de desembojados llevan presuro-
sos á vender á las grandes filaturas aquí 
establecidas. 
La cosecha de seda termina en esta 
huerta veinte ó treinta días antes que tn 
el resto de Europa, cuando ni aún remo 
lamente se puede tener idea de cómo ter-
minarán las de Italia y de Francia, que 
son las que sirven para üjar el precio de-
finitivo de los capullos vivo»; de aquí que 
0̂3 compradores, para no perder, tienen 
^ne establecer precios disminuidos en un 
ei4rto tanto por ciento prudencial. Ade 
^ s , las partidas de capullos se llevan pa-
^ su venta á las filaturas con todo lo que 
arroja la cosecha, sin separar los capu'los 
foble*, los muertos, mancbados,. satina-
do8, etcétera, descontando también los 
compradores otro tanto por ciento pruden-
cial que compense las bajas ocasionadas 
Por los desperdicios dichos. 
Todos los afios se abre la compra de 
^pullos con ün descuento de un 25 ó un 
30 por 100 de su valor real, ocasionando 
el consiguiente malestar entre los sederos, 
que al fin se resuelven concluyendo por 
transigir, conformándose con lo que bue-
namente quieren entregarles los compra 
dorotf. 
Ya rn 1904, algueos sederos de los 
más decilidos recurrieron al medio supre-
mo que hasta aquella fecha no habían em-
pleado, el ahogamiento; en esta estación 
se les ahogaron 8.262*25 kilogramos de 
capullos que conservaron en sos casas, cn-
viándolos después á Marsella para saber 
á qué atenerse con respecto á los precios 
á que todos los años los compraban la 
filaturas; el benefi io obU-Bido fué mucho 
mayor de 10 pesetas p. r arroba en vivo, 
y, desde entonces todos los años se aho-
gan grandes partidas de capullos que se 
expiden á Marsella, ó bien,orno ha suce-
dido este año, se venden aquí mismo, ob-
teniendo siempre un beneficio de 10 pese-
tas p )r arroba, q io corresponde el 25 ó 
30 por 100 dicho arriba. 
Las G aturas que no están muy confor-
mes con el nuevo .rumbo seguido por los 
sederos, para restringir el ahogamiento, 
reduciéndolo á su más mínima expresión, 
al abrir la compra, dicen: desde mañana 
hasta tal día, en junto seis ú ochadlas, pa-
gamos la arroba de capullos á tantas pese-
tas menos, la misma unidad. Plazo fatal 
que los atribulados sederos aprovechan 
dosembojando las partidas, aunque no es-
tén completamente terminidas, con la ma-
yor parte de los gusanos sin concluir sus 
capullos y otros muchos sin haberse trans-
formado en crisálida, que, como es sabi-
do, mueren manchando é inulilizindo gran 
parte de la cosechi, ocasionando pérdidas 
á los compradores, de las que sin razón se 
lamentan, paesto que ellos son los cul-
pables. 
Afortunadamente pira la industria se-
dera de esta huerta, h práctica del abo 
g imienlo se extiende rápidamente, pudién-
dose considerar en una décima parte de la 
cosecha total la cantidad de capullos aho-
gados este año. Para llegar á este resulta 
do, ¡cuánto bao padecido y todnvia les 
queda padecer á los pobres sederos mur-
ciano ! 
Emiliano López 
Director de la E*tnclóH Sericícola de Múrela 
Madrid 1*. 
Han quedddo completamente ultimados 
los trabajos preparatorios parala celebra-
ción del IX Congreso luternacional de 
Agricultura, primero de los que de esta In-
dole se celebran en España. 
Son muchas las adhesiones recibidas 
de importantes certros y personalidades 
de Esp^ñi j del (xtranjero, y muchos 
Estados de Europa envían delegaciones ofi-
cialas. 1 ' 
Hay presentados 60 trabajoá reMivos 
á las ocho secciones que "•comprende el 
programa del Congreso. 
Tant) la s:sión de ap;ríura como la 
de clausura, q ifl se celebrarán, resprclha-
mente, e l l . 0 y e l 7 de mayo ^próximo, 
así como las sesiones, tendrán efecto en 
el Pabició de Exposiciones del Retiro, que 
se está di corando al objeto. 
Su majestad el rey se ha dignado fijar 
el día 5 por la noche para r- clÜlr á los 
congresis'as, y el ayuntamiento de Madrid 
ha tenido también la atención de organi-
z r una recepción en honor de Tos mismos 
p.ra el día 2 del citado mes. 
El Comité ejecutivo ha ddcidido cele-
brar además un té y un banquete en el 
Hol- I Ri'z, un concierto en el teatro R'-al 
p r ía orquesta del eminente dbecclor se-
ñor Arbós y un almuerzo en el Palacio 
de Cristal del Retiro. 
Se celebrarán además excursiones du-
rante los días del Congreso al real sitio de 
El P^rdo, Moncloa y Poveda, realizándose 
el día A de Mayo una excursión á Toledo. 
El conde de Mootornés acaba de llegar 
de París de ul imar con M. Méline, presi-
4 denté de-la comisión laternacional de 
Agricullura, á cuya iniciativa se deben es-
tes Gcngríiscs, los últimos detalles relati-
vos al misma, y au r falndó á S. M. el rey 
para darle las gracias en nombre del cita-
do Comité por el ea'usiasta apoyo que se 
digua conceder á esle importmte Ccn-
greso. 
Terminado éste; se realizará, como ha 
sido la costumbre en los ocho celebrados 
hasta ahora m Europa desde 1899, un via-
je agrícola por Valencia, Cataluña y Ara-
gón, que durará otros ocho días. 
ÍÍP ÍÍP 
no d e A l í c a n t e 
La exp ¡ ación d; nuestros vinos, p )r 
limitada q 1 bj . a quedado, á consícuen-
c a de la is:; emad • escasez de nuestra úl-
timas costtli us y de la elevación excesiva 
de los p:e i': s, no podía mgnos, en las ac-
tuales circuuslancias, de suscil r los rece-
los de los producton s extranjeros y de 
provocar nuevas ir-bas al libre desarrollo 
de nuestra expinsiúu comercial. 
Nuestro vinos son examinados con una 
minuciosidad inusit d i en todas las fronte-
ras. La Compañii general de viticultores 
de Francia, que tiene su centro de acción 
en el Mediodía de aquel país, ha con-
seguido de su gobierno el derecho de in-
tervención en la vigilancia ejercida por la 
Aduana sobre los vinos de procedencia ex-
tranjera, y algunas partidas embarcadas 
aquí han ocasionado en otros países in-
fundadas sospechas (aunque afortunada-
mente sin ulteriores consecuencias por 
ahora), en razón de su escasa graduación. 
Nadie ignora que esta provincia, á pe-
sar de su legitima fama de producir vinos 
de coupage de incomparable riqueza alco-
hólica, oada por otra pirte la diversidad 
de sus viñedos, altitudes, exposiciones y 
climas, cosecha de vinos de todas gradua-
ciones, que, en estas últimas vendimias 
particularmente, á consecuencia de las llu-
vias de mediados y fines de Septiembre y 
principios de Octubre, se elaboraron mu-
chos caldos de desacostumbrada reducida 
fuerza, aunque sanos y de buena conser-
vación, sin perjuicio de los que, en distin-
tos términos, y recogidos más tarde, si-
guieron alcanzando los ültos grados habi-
to -Ies. Aií es que este año se encuentran 
en Alicante, al laño de vinos de 16, 15, 
U , 13 y 12 grados, muchos otros de 11 y 
10*, y hasta algunos de 9 perfectamente 
constituidos, los cuales, siendo solicitados 
por los consumidores íxtranjeros, póde-
me exportar sans pewre sans reproche. 
Con el fin de obviar cualquiera dificul-
tad que surja cou este motivo, como medi-
da de previsión, hemos obtenido en este 
sentido de la Cámara agrícola y de la Es-
tación agronómica de Alicante certificacio-
nes oficiales fehacientes, de que se podrán 
valer los socios de este Sindicato en caso 
de conveniencia. 
Alicante 7 de Abril de 1911. . 
El trigo jnja_Argentlna 
La Argentina es un pjís esencialmente 
agrícola. El cultivo de la remolichi de 
azúcar, del algodón y del maíz es una de 
las principales riquezas en los distritos 
del Norte, al paso que en las regiones me-
ridionales se dá la preferencia al trigo. Si 
se examinan dato^, se verá que en 1908 
la superficie de tierras sembradas de ce-
reales de todas clases y de pasturaje al-
canzó la cifra de 18.170.000 h cláreas, es 
decir, un aumento de 20 por 100 sobre 
el año I9f'5. Después de esta feclia, la 
ex'ensión de sementeras adqa'rió gran 
fuerza en las provincias de Bueu^s-Aires 
y de Córdoba, siendo muchísimos los cam-
pos consagrados al trigo en la ngión de 
Santa Fé; por el contrario, se ha registra-
do una disminución muy sensible, de suer-
te que los dos primeros distritos producen 
más del 65 por 100 del trigo recolectado 
en la Argentina. 
Actualmente se nota una cierla tenden-
cia á extender más y más la supci ficie que 
ha de sembrarse de Irigo en el Sur, has-
ta el extremo de que no habiendo rido el 
rendimiento per hectárea sino inferior á 9 
hectólitros, en la acluilida i pj:a de 10. 
Esle aumento se debe atribuir á las con-
diciones climatológicas, porque los proce-
dimientos de cultivo son poco más ó me-
nos los mismos. 
Eu los Estados Unidos, donde el culti-
vo del trigo hace compet. ucia á la fuerte 
producción del maíz, excede por hectárea 
en un 17 por 100 á la Argentina, y sin em-
bargo de esto, Buenos-Aires produce un 
45 por lOO del rendimiento total, S-mtaFé 
un 33 y Córdoba un 10 por 100. 
Eu general, los inmigrantes que resi-
den en la Argentina son originarios del 
Sur de Europa, los cuales arriendan una 
gnnja por tres años, y al expirar el plazo 
de arrendamiento no quierea renovarle. 
Suelen dejar los campos sembrados de al-
falfa, y en el caso que e>tj no pueda ser; 
la tierra queda de barbecho durante cua-
tro años, después do lo cual la arriendan 
de nuevo á los cultivadorei. 
Y resulta de este método que el rendi-
miento de trigo por hec'árca sufro sensi-
bles modificaciones. 
Por lo que hace á Rs exportaciones, 
se nota que, comparativamente á su pro-
ducción, la Argentina ha expedido á los 
mercados extranjeros más gruesas canti-
dades de trigos y harina que los Estados-
Unidos. En efecto, un documento publica-
do por el departamento de agricultura de 
este último pais dice que la cosecha mun-
dial de trigo fué durante los cincos años 
que terminan en fin de 1909, un término 
medio anual de 1.222.688.949hectólitro, 
teniendo los Estados-Unidos una propor-
ción de 20 por 100 y la Argentina de 5 
por 100. Estímase que los Estados-Unidos, 
en 1909 no exportó más que un 15 por 
lOO de su producción total, mientras que 
el otro país expidió más de un 80 por 100. 
Esto se explica por el hecho de que la po-
blación de la Argentina no alcanza más que 
7 millones de habitantes y las cantidades 
necesarias á las necesidades del consumo 
y las sementaras no pa«ande un millón de 
toneladas. 
La Argentina produce un trigo de una 
g-an riqueza de glúten yproteiaa. Las es-
pecies que más gustan á los cultivadores 
son los trigos franceses é italianos por 
adaptarse muy bien á las con iiciones cll-
matológcas del pais y Ser sus cuili4ades 
excelentes para la molienda. 
los árboles frutales 
El cultivo de la Importantísima clase 
de vegetales de que vamos á tratar com-
prende, cuando se quiere h'acer un estu-
dio detallado del asunto, los siguientes ex-
tremos: elección del terreno, preparación, 
abonos, multiplicación, trasplanto, mejora 
por injerto ó hibridación, poda, inutiliza-
ción de los remueves, labores, riegos, en-
fermedades y enemigos; pero como el des-
arrollo de estos diferentes puntos daría á 
nuestro trabajo dimensiones que en mane-
ra alguna d be tener y lo ¿.parlaría de su 
natural índole, prescindiremos de muchos 
de ellos y tomaremos las cosas tal como 
existen en la realidad, h '.deudo especial 
hincapié en todo nquelio que la observa-
ción y la experiencia han demostrado ser 
hoy de imprescindible necesidad para sa-
car el m¿jor partido posible délos árboles 
pertenecientes á esta privilegiada sección, 
teniend) en cuenta la bondad ó exquisi.ez 
de sus product s, la abundancia de sus 
cosechas y las rentas que proporcionan. 
No puede perderse nunca de vista en 
esta interesante cuestión que las frutas re-
presentan para el agricultor español una 
de las mayores y más saneadas riquezas, 
ya que no obstante los cuantiosos benefi-
cios que le producen, los alcanza casi 
siempre con muy relativos dispendios, cui-
dados y trabajo. 
Sin renunciar á ocuparnos en su día, 
de un modo particular, de determinados 
árboles frutales, hablaremos en común de 
todos en estos artículos, ya que su inmen-
sa mayoria puede agruparse, sin inconve-
ni- nte alguno, en una grande sección que 
requieren no sólo parecidas labores cultu-
rales, sino casi igual alimeutación, podien-
do, por lo tanto, establecerse reglas ge-
nerales de cultivo y de abonos. 
Con uu acertado laboreo, las raíces de 
la mayor parte de los árboles frutales, 
cuando son potentes y vigorosos, traspa-
san los límites de su capa, se entrelazan 
formando anastómosis con las de los árbo-
les contiguos y van hasta el subsuelo á 
buscar su nutrición, debiéndose á tan espe-
cial sistema radxular la circunstancia de 
que en ningún (aso quede perdida la po-
tencia fertilizante de los abonos. 
La utilización de lasm -terias qutm'cas 
para el abeno de los árboles frutajes dista 
mucho de ;er frecuente, tanto por partici-
par nuestros agricultores del grave error 
de que estos veg. tales prosperan en toda 
clase de tierras, como por creerse que los 
fertilizantes que reciben otras plantas que 
se cultivan junto á los primeros son más 
que suficientes para asegurarles copiosa 
alimentación y para producir abundantes 
cosechas. 
Eu estas equivocadas creencias está la 
causa de que la existeccia de ios árboles 
de esta especie sea corta y trabajosa, así 
como de que los rendimieutos resulten es-
casos y no anuales y de que hasta su vege-
tación, en lugar de Fer lozana, adolezca en 
bastantes casos de raquítica ó débil, dan-
do frutos de mala calidad y siendo pasto 
de infinitas enfermedades, cebándose tam-
bién en ellos los insectos y toda clase de 
parásitos, 
En los frutales, así como casi en todos 
los demás árboles, su evolución vegetativa 
se resumen en dos periodos: uno de quie-
tud en que su savia da apenas señales de 
movimiento, y otro de actividad que se 
manifiesta con el conocimiento de las ye-
mas y concluye con la recolección de sus 
frutos. Estas dos etapas determinan la r e -
novación anual de los órganos verdes 
aéreos del vegetal, cuyo desarrollo puede 
perfeccionar la poda por regular la circula-
ción de la savia y facilitar en mayor ó me-
nor proporción la formación de yemas 
foliáceas ó de tlures . utilizándose de esta 
modo la potencia máxima de los abonos» 
El análisis químico de los diferentes 
órganos del árbol y el de sus diversos fru-
tos es por demás variable é importante 
C3nocei lo, auaqui no sea más que en con-
junto, á fia de poder reintegrar al suelo, 
en cantidad y calidad conveniente, los fer-
tilizantes que le ai rebatan anualmente las 
cosechas. 
Brumeo, Müntz, Woeh,Dupont} Vilcop, 
Grandeau y otros eminentes químicos y 
agrónomos que han hecho un estudio con-
cienzudo y detallado de las diversas partes 
de los frutales, bao comprobado que los 
|^rboles de hueso contienen mayor propor-
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ción de mlrógeno, ácido fosfórico, potasa 
y cal que los de pepita, y que estos últimos 
tienen en el pedúnculo de los frutos el 
máximum de los fertilizantes, mientras que 
en los de hueso se halla en las hojas, sien-
do así que la cal, magnesia y ácido fosfó • 
rico figuran en dosis casi iguales y cons-
tanteslen todos los órganos del árbol, y que 
por el contrario, el nitrógeno y la potasa 
varían mucho, abundando esta última en 
los frutos del cerezo, ciruelo, etc., y pre-
dominando el ázoe en los frutos de hueso. 
La importancia y decisiva influencia 
que ejerce cada uno de los compuestos 
que dejamos enumerados, conviene consig-
narlos. El nitrógeno, además de estimular 
directamente la vida del árbol, contribuye 
notablemente á la formación de las hojas, 
ramas y troncos, facilita la elaboración de 
los hidrocarburos y principios cuaterna-
rios y da origen á selectos y grandes fru-
tos, de hermosos matices. 
El anhídrido fosfórico, dando vigor al 
polen, favorece la fecundación, y más tarde 
el desenvolvimiento del fruto entra en los 
componentes de la lecilina y de las luclel-
nas fosforadas y hace que bs frutos, que 
son más numerosos, se conserven fijos en 
el pedúnculo. 
La potasa, ya se emplee en forma de 
sulfato ó de cloruro, figura siempre en 
las buenas frutas, á las que comunica sabor 
exquisito, solubiliza ciertos compuestos, 
contribuye poderosamente á las oxidacio-
nes intravegetales, aumenla la resistencia 
del árbol á los hielos y otras plagas y ha-
ce que la madera sea más dura y com-
pacta. 
La cal llega á veces á sustituir á la po-
tasa en las ramas viejas, contribuye al ma-
yor desarrollo de la madera, á la que co-
munica mayor resistencia, se une á la po-
tasa para neutralizar los ácidos orgánicos, 
interviene de un modo directo en el aumen-
to de la riqueza sacarina del fruto y forma 
parte integrante de la almendra y del 
hueso. 
Tales son las principales subs-ancias 
químicas indispensables qae debe emplear 
el agricultor para conseguir árboles fruta-
les sanos y vigorosos, exentos de enferme-
dades que reconocen por causa el raqui-
tismo ó la clorosis, y sobre todo para al-
canzar selectos y abundantes productos, 
de tamaño nada comán, resistentes i la 
calda del árbol y solicitados por sus in-
mejorables cualidades y condiciones. 
Las fórmulas generales de abonos para 
que los frutos no adolezian de los defec-
tos que la preponderancia de cualquiera 
de los elementos citados pueda comuni-
carles, asi como su proporción para regu-
lar el debido equilibrio entre la corpulen-
cia del árbol y la potencialidad de los abo-
nos, aparte o!ros extremos de verdadera 
• transcendencia para el cultivo de los fruta-
les, serán objeto de sucesivos artículos. 
D r . A . B r a v i a * 
(NUESTRAS CARTAS) 
M ANDALUCIA • 
Mairena de Alcor (Sevilla) 14.—Los 
sembrados de trigo, cebada y otros gra-
nos están superiores, esperándose abun-
dante cosecha si en lo sucesivo disfrutamos 
de buen tiempo. Mediana la siembra del 
maiz por los frios. Los campos de habas 
se presentan lozanos, ofreciendo grandes 
rendimientos si no se desarrolla el pulgón, 
que ya se ha presentado. 
El aceite se cotiza á 15 pesetas los 
12*565 kilos.—El C. 
„% Sevilla 16.—Las entradas de acei-
te en la semana última han sido casi nulas, 
debido al malísimo estado de los caminos 
por las copiosas lluvias y á las fiestas de 
¿emana Santa. 
Nuestra renombrada feria promete mu-
cho por el buen estado de los sembrados, 
pastos y arbolado. 
Los granos siguen cotizándose á los 
precios que anoté en mi anterior carta, pe-
ro con tendencia á la baja. 
Cotización en esta plaza: aceite, do 
13*22 á I S ^ pesetas la arroba de 11 1 [2 
kilos; bueyes en el Matadero, de 1 '55 á 1 '65 
• de 70 
gracias que el deshielo no fué por sol, sino 
por una temperatura impropia del tiempo 
tan frío que habíamos estado sofriendo. 
Los campos presentan buen aspecto, 
si bien en el secano hay muy poco sem-
brado á causa de las pocas lluvias de 
Otoño; en el regadío, de no venir ona ma-
la nube, no tenemos que temer nada, pues 
el riego lo tenemos asegurado con el pan-
tano del arroyo Escurira, que tenemos ya 
depositados los cuatro millones de metros 
cúbicos que tiene de embalse. 
Los precios de los efectos son: trigo, 
á37pesetas cahiz; cebada, á 17 id.; maiz, á 
19 id.; vino, áS'SO pesetas cántaro; aceite 
á 20 pesetas arroba; patatas á 2'50 id. 
- E . S. 
Angües (Huesca) 14.—Los hielos 
de la primera decena del corriente mes han 
arrasado las cosechas de los árboles que 
hablan florecido. 
Precios: trigo, á 36 pesetas los 180 li 
tros; cebada, á 20 id.; aceite, á 67 pese-
tas los 50 kilos; vino tinto, 13 á 14.°, de 
44 á 48 pesetas el nielro de 160 litros. 
Buenos los sembrados.—El C. 
DE BALSARES 
Inca (Mallorca) 12.—Hemos tenido 
fuertes temporales con bajas temperaturas 
que han perjudicado á la agricultora. 
Desde mi última ha mejorado el precio 
del almendrón, siendo hoy el de 102 50 pe-
se tas el quintal de42'32 kilos. Los trigos 
bajaron algo, quedando á 17*50 y 16 pese-
tas la cuartera de 74*33 litros, según la 
clase; cebada del país, á 10id., y foras-
tera á 9 id.; avena, á 8 y 7, respectiva-
mente; habas, á 18,17 y 16; maiz, á 16*50 
idem; habichuelas (confits), á 37 id.; ídem 
blanca', á 35; garbanzos, á 22 id . ; frijoles, 
á 33 id.; azafrán, á 3 pesetas la onza.— 
El C . 
Lluvi (Mallorca) 13.—En la no-
che del 5 al 6 del actual cayó una helada 
que ocasionó incalculables perjuicios, en 
particular á las viñas, almendros y ha-
bares. 
Precios: almendrón, á 102 pesetas quin-
tal de 42'32 kilos; trigo, á 16 pesetas cuar-
tera de 74 34 litros; idem candeal, á 17 
idem; cebada del país, á 10 id ; avena, á 
8 id.; habas, á 16*50 id.; maiz, á 16 id. 
- C . M. 
DK CASTILLA LA NÜSYA 
Torrijos (Toledo) 14.—Eu la primera 
decena del presente mes tuvimos nieves y 
fuertes y repetidos hielos, que han causado 
muchos daños en los árboles frutales, 
sembrados de h ibas y otras plantas. Por 
lo demás, el estado de los campos es su-
perior porque las tierras tienen bastante 
sazón. 
Encalmado el marcado, rigiendo los si-
guientes precios: trigo candeal, á 50 rea-
les las 96 libras; cebada, á 26 id . ; habas 
y yeros, á 30 id.; alubias, á 24 reales 
arroba; lentejas, á 14 id.; patatas, á 6 id,; 
bueyes de labor, á 2.000 reales uno; no-
villos, á 1.600 i L; carneros, á 100 id.; 
cabras, á 160id.; corderos, á 40 id.; ca-
britos, á 22 id.; ovejas emparejadas, á 12 
idem; cerdos cebones, á 50 reales la arro-
ba; pieles de cordero y cabrito, á 6 reales 
una; idem de cabra, á 20 id.—El C. 
#% Carranque (Toledo) 15.— Los 
hielos han destruido gran parte de la cose-
cha de fruta en esta región. En los viñe-
dos parece no hay que lamentar pérdidas 
de importancia por el retraso de la vege-
tación. Los sómbralos se han resentido 
por los fiíos, pero creemos se repondrán 
con el buen tiempo, que ya no puede tar-
dar. I I )y ha mejoFado. Las cosechas de 
cereales prometen mucho; no hay duda 
que el a$o puede ser abundante á juzgar 
por el estado délos campos y la buena sa-
zón de la tierra. 
Precios: trigo, á 13 pesetas fanega; ce-
bada, á 6 id . ; avena, á 4(50 id. ; algarro-
bas, á 7*50 id.; vino, á 4 pesetas arrota 
de 16 litros; aceite, á 15 pesetas la arroba 
ñas, á 17, 16 y 15 reales arroba; patatas, 
á 5 id.; vino, en los almacenes, á 24 rea-
les cántaro el tinto y 26 el blanco.—El C. 
Burgos j4.—Tiempo de hielos, 
como en invierno; buenos los campos, pe-
ro atrasados, y en el mercado tendencia 
sostenida, habiendo regido los siguientes 
precios: 
Trigo álaga, á 44 reales los 44 kilos; 
idem mecho, á 42*50 los421i2 id.; idem 
rojo, á 41*50 id.; centeno, á 80 reales; 
cebada, á 25 reales los 32 kilos; avena, á 
17 los 26 id.; yeros, á 33 los 44 id.; hari-
nas á l 7, 1 6 y l 4 reales arroba por pri-
meras, segundas y terceras clases, respec-
tivamente; patatas, á 5 id.—El C . 
SepúlYeda (Segovia) 15.—Ha ne-
vado mncho últimamente, sintiéndose gran-
des frios. Los campos están regulares, pe-
ro desmerecerán si tarda en msjorar el 
tiempo. 
Precios: trigo, á 44 reales las 94 l i -
bras; centeno, á 32 las 70 id.; cebada, á 
27 reales fanega; avena, á 19 id.; alga-
rrobas, á 26 id.; habas, á 40 id.; barloas, 
á ; i8 ,17 y 16 reales arroba; patatas, á 6 id. 
—El C . 
Valladolid 16;—Desde hace tres 
días el tiempo es primaveral, aún cuando 
no hace todo el calor que corresponde. 
Gomólos campos tienen sobrada humedad, 
espérase se desarrollen con lozanía de no 
volver los frios. 
Ayer entraron en los almacenes del 
Canal 900 fanegas de trigo, que se pagaron 
á 44 y 41 1[2 reales las 94 libras, y en el 
Arco otras 100, que alcanzaron el precio 
de 45 id. 
El centeno á 33 reales las 90 libras; 
labor, á 1.6(0 reales 
uno; novillos de tres años, á 1.800 id.; 
añojos y añoja», á 800 id. ; vacas cotrales, 
á 1.000id.; carneros, á 90id.; ovejas., i 
80 id . ; corderos, á 30 id.—El C. 
/ » Beuavente (Zamora) 15.—Ha he-
cho intenso frió y sigue baja la tempera-
tura. El estado de los sembrados es supe-
rior porque llovió mucho: 
Firmes los siguentes precios; ttigo, i 
44 reales las 94 libras; centeno, á 30 hs 
No hay duda de tjue allí donde no han | blanco; bueyes de 
quedado secas las plantas, las perjudica 
con el retraso que esta temperatura les ha 
de producir. 
Hoy el tiempo tiende á ponérsenos 
mal. Se empieza á arrancar patatas de las 
más adelantadas, que se pagan á 30 pese-
tas los 100 kilos; los guisantes á 9 y 10 
los 40 id.—J?. R . 
* \ Reua (Tarragona) 16.— Mucha 
concurrencia á los mercados últimos de los 
pueblos de la comarca 
de la cuantía de las 
por los hielos. Estas 
importantes en la almendra y algunos vi-
ñedos, pero menos de lo que se pensó. La 
avellana ha padecido muy poco ó nada. 
Para conocer o n exactitud los daños hay 
que esperar algunos días. 
Pocas operaciones y mucha especta- de Ues años, á 2.200 id.; añojos y añ ""5 
ción. Precios: vino tinto común del país, á 750 id. ; vacas cotrales, á 950 id • 0J48' 
á 2*25 pesetas grado y carga; idem blanco, dos al destele, á 60 id.; idem de seis ^ 
á 2l50 id. ; aceites finos de Aragón y del ses, á 160 id.; idem de un año, á 400T-
campo, á 24 pesetas los 15 kilos; idem de idem cebones, á 64 reales arroba El r 
arriería, á 20 id.; almendra mollar con ^ \ Salamímca 17.—Desde hac ñ 
garbanzos, á 140- id. 
los superiores, 110 los regulares y 90 los 
medianos; harinas, á 18; 17 y 16 reales 
arroba; patatas, á 6 id. ; vino tinto, á24 
reales cántaro; idem blanco, á 26 id.; boe-
yes de labor, á 1 800 reales uno; novillos 
El C . 
AEAQOH 
Puebla de Híjar (Teruel) 10.—Ha ter-
minado el mes de Marzo con un tiempo 
primaveral; no así los días que llevamos 
de Abril, pues hemos tenido grandes hela-
das que han puesto en peligro, tanto las 
hortalizas como las frutas tempranas, ha 
biéndose perdido gran parte de ellas. 
Las grandes nevadas de Enero pusie 
ron en grave riesgo el poco olivar que te-
semos, pues una gran parte de ellos se 
helaron, efecto de las grandes rosadas que 
cargaron los árboles con un peso como 
si tuviesen la cargado una gran cosecha,. 
cebada, á 23 1(2 id. fanega, y avena, á 
17 id. 
Las harinas á 18 reales arroba sobre 
vagón la clase extra, 17450 la 1.a, 16 50 
la panadera, 16 la 2.* y 15 la 3.1—El C. 
Paredes de Naya (Falencia) 17. 
—Buenos los sembrados y también el 
tiempo después de los muchos días malos 
que hemos tenilo. 
Precios: trigo, á 43 reales fanega; cen-
teno, á 2 0 id.; cebada, á 25 id.; avena, á 
16 id ; guisantes, á 36 id.; muelas, á 34 
idem; alubias, á 86 id ; garbanzos, á 140, 
115 y 90 id.; harinas, á 18,17 y 16 reales 
arroba; patatas, á 5 id.; vino, á 23 reales 
cántaro el tinto y 24 el blanco.—El C . 
# \ Arévalo (Avila) 17.—El tiempo ha 
mejorado después de las lluvias que caye-
ron el día 12. Los campos ei-lin buenos y 
en el mercado tendencia firme, habiéndose 
cotizado: trigo, á 44*50 reales las 94 l i -
bras; centeno, á 30 las 90 id.; cebada y 
algarrobas, á 25 id.; muelas, á 34 id.; 
guisantes, á 33 id.; avena, á 21 id.; gar-
banzos, á 140, 125 y 110 id ; alubias, á 
90 id.; patatas, á 6 reales arroba.—El C. 
Melgar de Fernamental (Bur-
gos) 16.—El tiempo es regular y es de es-
perar mejore de día en día después del 
largo invierno que ha hecho. Los sembra-
dos están buenos. 
Precios; trigo candeal, á 42 reales las 
92 libras; centeno, á 29 reales fanega; ce-
bada, á 23 id.; avena, á 17 id.; yeros, á 
30 id.; habas, á 44 id.; lentejas, á 56 id.; 
alubias, 4 96 id.; harinas, á 15 y l i2, 14 y 
12 reales arroba;patatas,á 6 id.; carneros, 
á95 reales uno; ovejas, á 60 id.; corderos, 
44 id ; cabritos, á 38 Id.; pieles, á 9 rea-
les una las de cabrito y 8 las de cordero. 
—El C. 
Caella? (Segovia) 17.—El esta-
do de los sembrados es superior y en el 
mercado marcada tendencia á la baja. 
Prepios: trigo, 4 44 reales las 94 l i -
bras; centeno, á 29 las 90 id.; cebada, á 
28 reales fanega; avena, á 18 id. , algarro-
bas, á 26 id.; habas, á 40 id.; guisantes, 
á 34 id. ; muelas, á 46 id.; alubias, á 80 
idem; garbanzos, á 100,90 y 70 id.; hari-
nas, á 16, 15 y 14 reales arroba; patatas, 
á 6 i d . - E l C . 
Rioaeco (Valladolid) 16.--Ayer 
se cotizó el trigo de 42 á 42*50 reales las 
cáscara, de 55*50 á 57 pesetas el saco de 
50*400 kilos; idem en grano, a 100 pese-
tas quintal (41*60 kilos) la común del país 
y la de Aragón y 105 y 110 la Esperanza; 
avellana, también en grano, á 66 y 64 pe-
setas el saco de 58'400 kilos.—El C . 
,** Manresa (Barcelona) 15.—El tiem-
po en esta, que venia siendo inmejorable, 
cambió repentinamente los días 6 y 7 del 
actual en toda la región con una nevada 
copiosa y á continuación sus heladas co-
rrespondientes. 
En los árboles frutales todo ha queda-
do asolado; en cereales y legumbres da-
ños de consideración; en la vid no tanto, 
hace dos 
ó tres días ha subido la temperatura, ce-
sando los intenso fríos que hemos sentido 
en la primera quincena del presente mes. 
Et aspecto de los campos es satisfactorio. 
En el mercado bastante flojedad. 
Precios: trigo; á 44*50 44'25 y 44 
reales fanega, según la clase; centeno, i 
32; cebada, á26; algarrobas, á 24; avena, 
á 18; habas, á 36; lentejas, á 37; goisan-
tes, á 32; muelas, á 40 las finas y 32 las 
duras; alubias, á 98; garbanzos, á 170, 
130 y 100; harinas, á 152 reales los loo 
kilos las primeras clases, 144 las segan-
das y 136 las terceras; patatas, á 6 id.; 
carneros, á 80 reales uno; ovejas, á 60; 
al parecer por no haber brotado más que I corderos, á 40; bueyes de labor á 2 500-
É. 1_„ I MI J . 1 . - , ^ ' «"W, aquellas tempranas, que son en las que 
han quedado sus brotes abrasados por la 
helada. Desde ayer el tiempo es esplén-
dido. 
Precios: vino tinto, 12° á 30 pesetas 
carga de 121 litros; idem ciar te, á 3 2 id . ; 
idem blanco, á 32 id ; trigo, á 17 pesetas 
cuartera de 55 kilos; centeno, 21 pesetas 
100 litros; habas, á 26 id.; cebada, á 21 
idem; avena, á 21 id.; patatas, á 6 pesetas 
los 41 ki los.- / . iV. 
« \ San Andrés de Llavanera (Bar-
celona) 15. — Han caído varias heladas 
novillos da tres años, á 5.000; íflojos 
añejas, á 600; vacas cotrales, á 1.000; 
cerdos al destete, á 60; idem de seis me-
ses, á 130; idem de un año, á 300; cerdos 
cebones en vino, 56 reales arroba; pieles 
de cabrito á 75 reales docena; idem de 
cordero, á 65 i d . - E l C. 
/ , Valencia de Don Juan (León 16. 
—Con los filos tan intensos que han rei-
nado durante algún tiempo, los sembra-
dos se encuentran algo retrasados en su 
vegetación. Este año ha habido gran ani-
mación en toda esta comarca por reptan-
fuertes, especialmente la de la noche de 5 I taron nuevamente el viñedo filoxerado, y 
al 6, que han hecho enormes daños. Los 
viñedos han perdido los nacientes brotes, 
lo que, unido á las escasísimas existencias 
de vino, hace que este caldo se pague al 
elevado precio de 35 pesetas la carga de 
121*60 litros. 
Los frugales también han padecido con-
siderablemente. 
Las algarrobas se detallan á 6 pesetas 
el quintal catalán (41*60 kilos).—L. 
DS EXTREMADURA 
Valdetorres (Badajoz) 14.—Hace ya 
años que no he visto mejores camp M que 
hoy; las copiosas lluvias han hecho pro U 
gios, esperándose abundantes cosechas. 
La ganadería con sobrados pastos. 
En el mercado se nota tendencia firme 
en los precios de vinos y aeeites y floja en 
los de granos. Hé aquí los que rigen: tri-
go, á 12pesetas fanega; cebada, á 6 id . ; 
avena, á 4 id.; garbanzos, á 20 id.; vino, 
á 5 pesetas arroba; aceite, á 15.—Jí. 
Uérena (Badajoz) 15.—El aspec-
to del campo deja que desear; ha desme-
recido por los hielos y nieves, á pesar do 
las lluvias. 
Tendencia á la baja en el mercado, en 
el que rigen los siguientes precios: 
Trigo rubio, á 11*50 pesetas fanega; 
cebada y avena, á 5 id,; garbanzos, á 30 
idem; vino tinto, á 7*50 pesetas arroba; 
vinagre, á 3 id.; aceite, á 19 id.—El C. 
B S LEON 
León 14.—-Uanaaldo nevados y ha he-
lado fuertemente en el presente mes de 
Abril. Los campos están buenos, pero ne 
de H l l 2 küos Tendencia baja en lo . casUan calor, pues ya es ü e . p o de ,00 ie c reales,—El C , 
Ocaña (Toledo) 17.—Los sembra-
dos muy retrasados por los frios intensos 
que llevamos, y han perdido bastante, 
siendo de esperar que la cosecha de cerea-
les sea mediana en esta zona. También es 
de esperar se presente poca cosecha de 
uva y aceituna por la misma razón» 
Precios en el día; trigo, á 13 pesetas 
sobre vagón, la fanega; cebada, á 5*50id.; 
vino, á 4*50 pesetas arroba, y aceite, á 15 
ídem—G. de L . B . 
harina de 1 . ' clase á 16 reales arroba. 
Tendencia floja.—^1 £ , 
DE CATAIíüfU 
Teyá (Barcelona) 13.—Las persisten-
tes lluvias que hemos tenido durante algu-
nos días, acompañadas algunos intervalos 
con graneo y nieve, han producido extra-
ordinaria baja de temperatura, con heladas 
que han perjudicado grandemente á las 
patatas, cepas y arbolado frutal. 
En la parte alta de estos pueblos de la 
D5 CASTILLA L A VISJA costa son grandes los perjuicios por ser 
Palenoií 14. —La persistencia del más fría de si, y en los bajos también por 
tiempo crudo ocasiona grandes perjuicios cuajarse más en las plantas 
á la agricultura; no cesa el frío, y los sem 
brados y demás plantas necesitan calor; 
aquellos están superiores. 
Los mercados han estado poco concu-
rridos por las nieves y los hielos. 
Precios últimos: trigo, á 42 1(4 reales 
las 92 libras; centeno, á 30 las 90 id.; 
ás en las plantas el rocío y 
humedad de la noche; sólo en la faja in-
termedia han quedado las plantaciones de 
todas clases intactas; esto es, no han salí-
do perjudicadas. 
Se ha visto muchas veces una helada 
tardía que destruye en una hora las plan-
taciones de las zonas más delicadas, pero 
cebada, á 23 reales fanega; avena, á 16 id.; una continuación de fríos tan rigurosos en 
yeros, á 31 id.; muelas, á 36 id.; alubias, Abril, los viejos dicen que no recuerdan 
á 88 id.; garbanzos, de 96 a 130id.; hari. haberlo visto jamás. 
h ga 
Precios: trigo rojo, 45 reales fanega; 
idem otras clases, á 41; centeno, á 34 id.; 
cebada, á 30 id.; avena, á 22 id.; habas, á 
63 id.; lentejas, á 60 id.; muelas, á 42id.; 
alubias, á 88 id.; garbanzos, á 200, 150 y 
90 id. ; harinas, á 18, 17 y 16 reales arro-
ba; patatas, á G id.; vinos en los almace-
nes, á 26 reales cántaro el tinto; carneros, 
á 90 reales uno; ovejas, á 80 id.; corde-
ros, á 30 id.; cerdos al destete, á 80 id.; 
bueyes de labor, á 1.400 id.; idem de tres 
años, á 1.700; añojos y añejas, á 600; va-
cas cotrales, á 1.000.—El C. 
« \ Valderaa (León) 16.—Tiempo 
frío, buenos los campos y encalmado el 
mercado, en el que se ha cotizado como 
sigue: 
Trigo, de 41 á44 reales fanega, según 
la clase; centeno, á 34; cebada, á 29; ave 
na, á 20; lentejas, á 26; habas, á 60; mué 
las, á 44; alubias, á 86; garbanzos, ¿160, 
130 y 96; harinas, 4 18, 17 y 16 reales 
arroba; patatas, á 5 id.; vino en los alma-
cenes, á 24 reales cántaro el Unto y 26 el 
es de esperar que dentro de muy pocos 
años se recolecte bastante uva y se dé yá 
salida á los antes renombrados vinos de 
este país. 
Los mercados poco concurridos por 
haber pocas existencias; los precios flojos: 
trigo, á 10*50 pesetas fanega; cebada, i 
6 25 id.; centeno, á 8*25 id.; garbanzos, 
24 id , ; vinos del país, 6*25 pesetas los 16 
litros; idem de la Manché, á 5*50 id.; vi-
nagre, á 2*50 id.; patatas, á 1*50 pesetas 
arroba, 
DE NAVARRA 
Olite 10.—En los últimos días hemos 
tenido el suelo blanco de nieve y cayeron 
fuertes heladas. El campo está sazonado 
de húmedad y en espera de calor para el 
total desarrollo de los trigos. Las viñas 
retrasadas, favoreciendo esta circunstancia 
pa a que no hayan sufrido con los hielos 
de estos días. 
Eu vinos se opera con calma; tienen 
de 12 á 13.° y se cotizan á 13 reales cán-
taro de 11*77 litros, estimindose las exis-
tencias en unas 400 pipas. Los aguardientes 
á 10, 12 y 16 pesetas cántaro. El aceite á 
21 pesetas arroba. 
El precio corriente del trigo es %6 rea-
les los 22 kilos, quedando reducidas las 
• xislenclas á 15 ó 20 vagones. La avena á 
16 pesetas los 100 kilos y la cebada á 17 
idem. 
Esta fábrica de harinas cotiza á 36, 35 
y 33 pesetas los 100 kilos, por 1.*, 2.* y 
terceras clases, respectivamente. 
El carnero se vende á 1 '90 pesetas ki« 
lo, el cordero á 1'70 y el cebón á 1*60. 
En baja todas las pieles, pagándose las 
de cordero á 1'50 pesetas una.—El C. 
DS VALHHOIA 
Oríhuela (Alicante) 16.—El tiempo hi 
mejorado, siendo boeno el aspecto de los 
campos, escepto en la huerta baja de este 
distrito que quedó destrozada por una ho-
rrorosa nube que descargó el día 4. 
Precios: trigo común del país, á 4 2 pe-
setas cahiz; cebada, á 22 id.; habas y maiz» 
á 4 pesetas varchilla; almendras, á 8 id.; 
pimientos secos, á 8 pesetas arroba; alga-
rrobas, á 2 i d . ; pimiento molido, de 8 á 
15 id,; patatas, á 11 pesetas quintal; cá-
ñamo en rama de 1.* clase, á 45 id.; h8' 
riñas de 1.*, á 42 pesetas los 100 kilos; 
idem panadera, á 40 id.; idem do S.1, * 
37; idem de 3.a, á 34 id . ; bneyesde labor, 
de 500 á 750 pesetas la pareja; carneros, 
á 22 pesetas uno; ovejas, á 15 id.; corde-
ros, á 10 id.; cabras, para carne, á 25 id./ 
idem de leche, de 50 á 100; pieles de ca-
brito y cordero, á 14 pesetas docena; ideo» 
de cabra, á 4 pesetas una.—Ei C 
VUlarQordo del Gabriel (Valenc^ • 
• • 
\0 —El rógiffl0a predominante desde que 
comenzó el mes, de nieves, lluvias y gra-
nizadas, motivó dos fuertes heladas en los 
días 5 y ^ (Iua s* (̂ e momonto no son 
apreciables en toda su intensidad los da-
ños que causaron en las viñas por lo reirá-
gadas que están en la movida, notándose 
solamente la pérdida de algunas yemas, en 
los almendros y demás frutales que están 
en plena floración, son de gran importan-
cia las pérdidas. 
los campos de cereales de muy buen 
aspecto por la mucha sazón que hay en la 
tierra. 
El candeal se coliza á 12 pesetas fane-
ga; jeja, á 11*50; cebada, á 6; avena, á 
4'76; patatas, á 2*25; el mercado de vinos 
se animó desde hace dos días pues aunque 
no hay ventas se llevan muchas, muestras. 
- 7 . A. 
Valencia 17.—Precios corrientes 
en esta plaza de los géneros anotados á 
continuación: 
Alcoholes vínicos rectificados (centros), 
96 á 97°, á 144 pesetas hectólitro, im-
puesto pagado; idem corrientes, á 142 id.; 
destilados á vapor, clase fina, 95 á 96°, á 
140 id.; idem corrientes, 94 á 95°, á 
180 id.; alcoholes desnaturalizado?, á 88 
pesetas hectólitro los 88°, también con 
icnpueslo pagado; holandas y alcoholes 
para rectificar, á 110 pesetas hectólitro 
los 100*, sin impuesto; holandas y alcoho-
les de orujo, á 103 id. 
Vinos, de 10 á 12°, de 20 á 22 pesetas 
hectólitro los tintos, 21 á 24 ks rosados y 
S2 á 26 los blancos; idem de 12 á 14°, 
de 22 á 20, 23 á 28 "y 25 á 30, respectiva-
mente; idem de 14 á 16°, de 26 á 29, 27 
á 30 y 29 á 32 id.; mistelas, 9(10 licor por 
14|15 alcohol, de 50 á 55 pesetas hectóli-
tro por planta, 52 á 57 por moscatel y 55 
á 60 por tintas. 
Heces de 12 á20o, á 1*50pesetas gra-
do los 100kilos; idem de 21 á 23°, á 1^5 
idem; idem de 24 á 27°, á 1*60 id.; ídem 
de 28 á 32»>, á l l65 id.; tártaros, de 40 á 
50°, á 1*65 id.; idem de 51 á 55% á 1*70 
ídem; idem de 56 á 60% á 1'75 id.; idem 
de 61 á 70°, á l'SO id.; tartralos, de40 á 
45°, á 1*60 id.; idem de 46 á480, á 1 65 
idem; idem de 48 á 50°, á 1^5 idem; 
de 51 á 52°, á 1*75 i á . - 3 I a n u e l Este-
ve ¡hijo}. 
é \ Oaibiel (Castellón) 17.—Los agri-
cultores estaban muy satisfechos con las 
lluvias de este invierno próximo pasado, 
que hacían esperarar una buena cosecha 
de todos los frutos, pero ahora ha venido 
la primavera y creo se han equivocado, pues 
es riguroso invierno. No tenemos an día 
bueno; el día 6 de Abril una nevada tre-
menda por la mañana, acompañada con 
truenos, nunca conocido; por la noche 
otra vez nieve y esta fué muy mala; viñas, 
almendros, y demás árboles frutales y has-
ta la muestra de los olivos, las patatas, to-
do se ha resentido muchísimo. El día 11 
más nieve. Por ahora no se pueden apre-
ciar los daños causados por los hielos. 
Precios de los vinos, 2 25 cántaro de 
11'27 litros, con poca demanda.—i? P . 
^5*!Ü!5^E VINOS Y CEREALES 
Exportacioif á los Estados-
Unidos.—El cónsul honorario de Espa-
ña en San Luis llama la atención sobre la 
gran oportunidad que hay para que los ex-
portadores españoles importen allí sus pro-
ductos. Dice que Francia é Italia llevan á 
cabo un extenso negocio de vinos, licores, 
aceites de oliva, aceitunas, nueces, frutas 
secas, bordados y tejidos. Añade que mu-
chos de los productos españoles vendidos 
en aquella plaza son comprados en Nueva 
York de segunda mano, de manera que 
los precios resultan elevados y no pueden 
competir con los de California. 
Indica el citado cónsul la conveniencia 
de enviar á aquel mercado viajantes jóve-
nes que tomen personalmente los pedidos 
y traten directamente con los comercian-
tes, procurando establecer relaciones dura-
deras. 
Termina ofreciéndose nuevamente á 
ayudar á los exportadores y á sus viajan-
tes, sirviéndoles de intérprete traduciendo 
su correspondencia. 
NOTICIAS 
Los hielos de la primera decena del 
presente mes han destruido casi toda la 
cosecha de frutas en Cataluña, Aragón, las 
dos Castillas y demás regiones en que el 
arbolado se encontraba en la floración. 
En los viñedos de nuestro país son de 
poca importancia los daños causados por 
las glaciales temperaturas, escoplo en Ba-
leares, Cataluña y provincia de Castellón, 
en cuyas comarcas se cuentan numerosos 
términos fuertemente castigados. 
De Francia sabemos tienen que lamen-
tar glandes pérdidas en los viñedos de los 
departamentos del Mediodía, siendo pe-
queñas en las demás, gracias al retraso de 
la vegetación. 
En Montpellier (Heranli) fué tan inten-
so el frío, que el termómetro descendió en 
varios puntos á 8o bajo cero. Los daños 
se estiman en Bouzoques en ta tercera 
parte de los brotes y en Vic en la mitad 
de la cosecha. En Pezenas marcó el ter-
mómetro de 5 á 7o bajo cero, destruyendo 
el hielo en las viñas de los terrenos bajos 
la mitad de los nacientes brotes. 
En Narbona y Carc^sona (Aud^) se 
calculan las pérdidas en los viñedos de 
aramon en la cuarta parte de la cosecha 
y en los de bouchets eo un tercio. En Lerig-
nan no pasan los daños de la sexta parte, 
y en los llanos de Salléles-d- Aude se 
elevan á la mitad. De Nimes (Gard) escri-
ben que los hielos han hecho muchos per-
juicios. 
Por la merma que los hielos han pro-
ducido en la próxima cosecha de vino 
acusan firmeza ó alza los marcados de 
de Francia, así como los de Ca'aluña. 
Los alcoholes vínicos rcctiQcados y des-
tilado» á vapor han conseguido en esta 
plaza durante la semana última una mejo-
ra de precios de 2 pesetas en hectólitro. 
En otros mercados ha subido también la 
cotización de dicho artículo. 
Este movimiento de alza, según ya lo 
anunciamos, ha sido seguramente produ-
cido por la colosal venta realizada por la 
Unión Alcoholera ce E-piñí á la respeta-
ble casa comercial de los Sres. Anikli y 
Malheu, import intisio^a operación ioterve-
mda pór el corredor de alcoholes de esta 
Plaza D. Manuel Esteve (hijo). 
Pandándose en que el té, al que artifi-
cialmente se da un color verde ó gris, es 
perjudicial á la salui, ha dispuesto el Go-
bierno de Washington que á partir de l .6 
de Mayo de este año quede prohibida ea 
los Estados-Uoidoá la importación de aque-
lla clase de té. 
Espérase que sea de enorme trascen-
dencia el acuerdo en cuestión, especial-
m 'nte en lo que se refiere al comercio con 
el Japón, que exporta en cautidades consi-
derables el té colorado artificialmente, eo 
particular á los Estados-Unidos, del cual 
manda anualmente no menos de la mitad 
de la importación total de las diferentes 
clases de aquella planta aromática, que es 
de 115 millones de libras inglesas. 
Supónese que la decisión tomada res-
pecto del té] por el Gobierno norte-ameri-
cano, además de causar enormes perjui-
cios á los cultivadores japoneses, les obli 
gará á un cambio de sus procedimientos 
comerciales ó someterse á la pérdida do 
tan excelente mercado. 
La repentina disposición del Gobierco 
yaoki üa producido en el comerciojapoüés 
el efecto de una enorme bomba explosiva, 
y es objeto en Ttkio de los más vivos co-
mentarios. 
El jurado del Concurso de pulveriza-
dores para árboles y cuadras, organizado 
)or el lustituto Agrícola Catalán de San 
sidro, ha emitido el siguiente fallo: 
Premio de 500 pesetas, de D. José Deu, 
aparato sobre carretilla «Bomba pulveri-
zador Carcade», presentado por la casa 
Kegels y Vila. 
Premio de 250 pesetas de la Diputación 
provincial de Barcel na, aparato sobre rue-
das. «Rustic de B isnard», presentado por 
la casa Ables y Compañía. 
Premio d<3 250 pesetas de la misma 
Diputación, aparato con asas «Hércules», 
presentado por la casa Weiter, de Málaga. 
Premio de 100 pesetas de D. José D -u, 
llevado á la espalda «Muratori», presentado 
por la la casa P. Caseltas. 
Además, se conceden las siguiobtes 
menciones honoríficas: 
Aparatos«Mavor» (Kegesy Vila, íBlitz» 
G. Ruoff), «Petrósí (P. Casellas), cRhena-
niaí (Weiter), c\fyers> (Ahles y Compa-
ñía), «IIook> (Genis y Compañía), «Pres-
to» (Kegels y Vila), «Sanitas Alpha» (II m-
r/Marshal), «Madonna» (Blas Modoona), 
«Relámpago» (petróleo) Kegels y Vila). 
La cosecha de patatas en la provincia 
de Almería será este año más abundante 
que la del anterior, estando actualmente 
en todo su apogeo la exportación de dicho 
tubérculo para los mercados nacionales y 
extranjeros. 
También se está procediendo á la reco-
lección de guisantes, cuya cosecha, á pe-
sar de las contrariedades sufridas por los 
rigores de los fríos y vientos, resulta más 
abundante que creían los labradores. 
La cosecha de tomate de invierno, que 
ha empeza io hace unos cuantos días, se 
nos asegura que ea la presente campaña 
ofrece poca importancia. Los iutenses filos 
y los vendavales que sin ioterrupción han 
reinado en todo el litoral durante el in-
vierno no han permi'ido r l desarrollo de 
la planta, retrasando la cosecha y merman-
d) el frr.to descompasadamente. Sin em-
bargo, como se han dedicado muchas tie-
rras al cultivo del tomate, se conseguirá 
una regular producción de no ocurrir nue-
vos contratiempos. Los acaparadores de 
dicho fruto recorren los campos, pagando 
el maduro á 15 pesetas los 11 y 2|2 kilos, 
precio superior á los e los últimos años 
al comenzar la campaña. 
En los Estados-Unidos hay actualmente 
440 trusts, con un ca. ital flotante de 
20,379 millones de dollars. 
Existen siete important s trusts comer-
ciales. Los de azúcar, acero, lahafiQ, café 
aceite común, aceite de linaza y m ta'es. 
Entre todos ellos tienen mercancías al-
macenadas por valor de 2.662 millones d? 
do'lars y cuentan con 1.500 fábricas. 
El trust de los ferrocarriles supone un 
capil 1 de más de 9.000 mi'lones de do-
llars, y as poseedor de 95 por 100 de la 
red ferroviaria total (Je los E^tados-Uoides, 
representando á l.OÍO Compañías. 
El gii'gantfsco tnist de la luz eiéclrici, 
tranvías elóclrieoB, gas, telégrafo y teléfo-
no, es á formado por 1.336 Compañías, 
OD un capital de 3.700 millones de do-
llars. 
Hay otros 293 trusts más pequeños, 
pero que no dejan de tener importancia y 
que se han constituido con la reunión de 
3.400 industrias, siendo su capital de 
4.000 millones. 
Sobre el mercado de pasas escriben de 
Denia: «A escepción de unas cuantas pe-
queñas partidas, por las cuales se piden 
más altos precios de lo que buenamente 
pueden pagarse, el resto de las ingigoiíi-
cantes existencias siguen empaquetándose 
para su embarque á los mercados del Bál-
tico. 
El cemento en los Estados 
Unidos.—La producción en barriles ha 
sido desde 1880 la siguiente: Año de 1880, 
42.000; 1885,150.000; 1890, 335.500; 
1895, 990.224; 1900, 8.482.020; 1905, 
35.246.812; 1906, 46.463 424; 1907, 
48.785.390; 1908, 51.072.912 y 1909, 
62.508.461 barriles. 
El precio ha disminuido á medida que 
aumentó la producción, desde tres dollars 
el barril en 1880 hasta 80 céntimos en el 
año próximo pasado. 
Dicen de Odessa^—Los fríos in-
terminables no sólo perjudican á la expor-
tación, pues la dificultan, sino que ponen 
en grave riesgo los sembrados, ya que es-
tamos en época de dejarse sentir la pri-
mavera. 
Por esta causa los arribos son contados, 
y los comerciantes, valiéndose de la cci-
sión, piden precios exagerados de las ex s-
teucias que tienen en su poder. 
L i demanda p"r consiguiente es impor-
tante, mientras que la oferta es floja. 
El ministro de Hacienda de la Repú-
blica Argemioa, según el Consulado de Sao 
Sebastián, ha resuelto que los rótulos de 
nacionalidad de las mei canelas lleven en 
lugar del nombre del consignatario, h cla-
se de envase, marca y número del respec-
tivo bulto, el nombre y fecha de entrada 
del buque exportador, el puerto de des-
carga y el sello y fecha de la aduana expe-
didora. 
Después de dar el citado señor minis-
tro varias órdenes encaminadas al buen 
funcionamiento de esta resolución, añade 
que los vagones que conduzcan mcrcide-
rías sujetas á precinto con destino á la es 
tación terminal donde se encuentre un des-
tacamento de resguardo, no serán revisa-
dos cu los extremos de los ferribotes, has 
lando cerrar y sellar los vagones, ponién-
dose las llaves bajo sobre lacrado para sur 
entregadas al resguardo de destino. 
Para obtener dos cosechas de fresa en 
un mismo año, un periódico italiano reco-
mienda el siguiente procedimiento: 
«Después que se h \ obtenido la cose-
cha ordinaria deben quitarse en seguida, 
con cuidado, las hojas de la planta, sin es-
tropear las guías ó tallos de la misma, de-
jándola en completo abandono un mes ó 
tres semanas cuando menos; sin embarga, 
debe darse algún riego al principio para 
que no se seque la planta, y después para 
que se desarrolla en e la nueva vida y pro-
duzca allá por Agosto ó por Setiembre otra 
cosecha más abundante y sabrosa que la 
primera.» 
Durante la semana última se han em-
barcado en nuestro puerto para el extran-
je-o 157 866 cijas d3 naranja j 29.281 de 
cebol'a, en la siguiente f )rma: 
Para Londres, 16.571 cajas de naran-
ja y 6.765 de cobolla. Para Liverpool. 
27.713 y 16.650, respectivamente. Para 
Manchester, 7.310 c ĵas denarar j i . Pa-
ra Glasgow, 10.807 cajas de naranja y 
1.550 de cebolla. Para Bristol, U.Obl y 
860. Para C irdiff, 6.649 cajas de naranja. 
Para Newscalle, 3 168 caj s de naranja y 
2.407 da cebolla. Para Ilull, 10.772 y 
1.049. Para Ilamburgo, 33.031 cajas de 
naranja. Para Amsterdam. 19.878. Para 
Rotterdam, 4.635 Para Antivesp, 6.274. 
Precedente de Marse la fondeó antea-
yer en nuestro puerto el trasatlánlico fran-
cés Provence, que después de cargar im-
portante cantidad de vino y otras merca-
derías, ha marchado para Buenos-Aires, 
prévias las esc das de itinerario. 
La cosecha que más ha sufrido en Gan-
día por los intensos fríos de la primera 
decena del presente mes ha sido la de 
fresa, que se considera perdida casi por 
completo. La da bajoca ha sufrido tam-
bién mucho por encontrarse muy adelan-
tada; en la de tomate hay que lamentar 
pérdidas de alguna consideración. 
En Londres continúan firmes las pa. as 
val mciana0, habiendo cambiado de manos 
una buena cantidad de medias cajas á37[. 
Las pequ.-ñas existencias desaparecerán 
aut-'S de la próxima cosecha. 
La demanda para Sultanas ha mf j ira-
do, especialmente las griegas y persas. 
Las existencias de todas clases se calculan 
en unas 4.000 toneladas. La cosecha próxi-
ma se dice ya qu 3 será pequeña por IOÍ 
daños hech s por los recientes fríos. 
Desde I.0 de "Junio de 1910 á fia de 
Eoeto próximo pasado se introdujeron en 
las fabricas 476.478 978 kilos de remola-
cha por 647.481.432 introduci Jos en igual 
período anterior, lo que dá una baja en la 
actual campaña de 171.002.454kilogramos. 
gl azúcar envasado entrad ) en a'maco-
nes ascendió á 64.701.291 t ica contra 
75.819.884 en igual tiempo de 1909-10, 
lo que acusa una baja de 11.118.593 kilos. 
Como nuestros lectores verán, aoom-
pnñamos á cada eiemplar uo prospecto de 
os Palysulfuros Thiopol, cuyo producto 
inseciieida v'ene llamando verdaderamente 
la atención por sus excelentes resultados, 
por §a economía y modo práctic0, como lo 
atestiguan los luoumer.'blps pedidos. 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO ( M i ) 
DE LOS HEREDEROS D E L 
Exorno . S r . M a r q u é s de R i s c a l 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
¿a más alta recompensa concedida d los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS ñ LA ESTACIÚS BE CENICERO 
Barrita de 225 litros con doble envase, 
¡liarril > 100 > Id 
Idem » 75 » id] 
Idem > 50 > id' 
Idem > 25 * Id' 
Caja con 25 botellas . . . " 
Udem • 12 id i ! ' ! 
Ildem » 25 medias botellas.' .' 




































Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Dubos, dirigiéndo 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal Izquierda. 
P a g o , Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antea 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella En las etiquetas y en los corchos va 
marcado el año del vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0'26 
por cada una, con tal de que devuelvan lasmismasconsus fundasy sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
Apr imo xxxxxy I m p o r t c a x x t e Á l o « oorxm%xtxx±<Xotrem» 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
LAS MEJORES I f l f f U E r e A U C D I ^ A f i l A C n E SELECCION 
PLANTAS W l l J t ^ f l l l l C . m O M I « M 9 GARANTIZADA 
165 HECTÁREAS DE VIVEROS Y P L A N T A C I O N E S 
S I T U A D A S E X L A S F I N C A S S I G U I E N T E S 
La Sala de Vallformosa, 1C2 hectáreas.—La Sort, W hectáreas —Caía Mild, 8 hectáreas— 
Maseatarro, 7 hectáreas.—F»ur« (Ampurdán), 10 hectáreas —Oíra* pequeñas, 6 hectáreas. 
C a l t i T o s m e j o r o r g a n i s a d o s y m á s I m p o r t a n t e s de E u r o p a 
Director-Propietario: J T a i m o ^ « " b a t : ^ 
EXPORTACIÓN A TODAS LAS REGIONES VITICOLAS D E L MUNDO 
P r o d a e e i t f n l «.OOO.OOO de INJERTOS bien soldados y arraigados. 
p a r a i a C a m . ) 2 . 000 .000 BARBADOS con magníficos brotes, 
i»^» do 1910 \ 6.O0O.0O0 Estacas irjertables de 40 A 45 cm. por 6 mm. 
a m i . | 10.O0O.0O0 Estaquillas de vivero de 50 á 60 cm. 
T o d o en T a r l e d a d e a m e j o r e s y m&m r e c o m e n d a d a s 
Gamctias, Temppaios, Itealeles, llazuelas, Gracianos j Tintos finos íe h p y Castilla 
V I I R A . C A I i A G B A K O . A L B I L L O . P A L O M I N O , V E R D E J O 
Sobre MOURVIEDROxRUP. i 2 0 2 - RUP-LOT-RIPAHIAxRUP. 3 309 
3 306 y 101-14-ARAMONxRHP. núm. i núm. 9-BOUWISQUOUxRUP. 9 3 - 5 -
CHASSELASxBER. 41 B.-420 Ay 157 11 
Todos los propietarios más expertos y entendidos do la nación entera, todos los viticultores que 
en materia de nuevas plantaciones saben adonde van, dirigen sus encargos de vides á esta casa. 
P Í D A N S E P R E C I O S I N D I C A N D O L A S C A N T I D A D E S Q U E S E D E S E A N A D Q U I R I R 
Des fondes de t i e r r a s A g r a n p r o f u n d i d a d c o n m a q u i n a r l a á v a p o r , p r o p i e d a d de 
e s t a cana. B o t n r a c l o n e s y p l a n t a c i o n e s de t errenoa A tosfult (dentalo) 
C a p i t a l i n v e r t i d o en v i v e r o s y p lan tac iones : P e s e t a s 6 0 0 . 0 0 0 
FvC^Oaaa v i s i t a d a p o r S . Mm e l R e y O . A l f o n s o 
^8 PROVEEDOR E F E C T I V O D E L PATRIMONIO DE LA R E A L CASA Bt* 
Diríjase toda la correspodencia á J " . A . I JSÁL E S - A U IB A . T ZÉ 
Villafranca del Panadés [Provincia Barcelona) 
CAMPOS ELÍSEOS DE LERIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O 
D . F R A N C I S C O V T D A X Y C O D U t A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa-
A R B O L E S F R U T A L E S en grandes cantidades de las especies y varieda, 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
VIDAS AMERICANAS 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
Manue l E s t e v e (Hijo) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O S Colón 48—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
A G U A S S U B T E R R Á N E A S 
Hidróacopo-Oeognosta 
Estudios hidro goológicos. Indicación del volúmen ^ profundidad de los manantiales y 
construcción de pozos artesianos SOLAMENTE ciando la constitución geológica promete un 
éxito feliz. 
El alumbramiento de aguas ni exige grandes desembolsos ni riesgo en el capital, como 
proeban nuestros mútiples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en una vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIEMPRE resultados positivos y altamente re-
muoeia lores. En todo cortijo ó masía de alguna extensión descubrimos manantiales que 
dan ageas de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
A flll 
A V I S O 
Las oficinas de la CRÓNICA 
DE VINOS y CEREALES en Va-
lencia se han trasladado de la 
calle del Gobernador Viejo, 
núm. I, piso primero, á la de 
Sorní, núm. 2, entresuelo. 
Toda la correspondencia de-
berá, pues, dirigírsenos á la 
calle de Sorní, núm. 2,entre« 
suelo. 
Establecimiento Tipográfico de José Guix 
Miñana, 7 y 9, VALENCIA 
L _ Juan Bantista Iriarte y Bengochea pone en conocimien-
to de sus clientes y 
demás que, habiendo tenido la desgracia de perder á su padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y sigue 
lé sólo los mismos negocios y en la misma forma en su fábrica de 
#ona/er /a mayor, establecida en la ciudad de TAFALLA (Navarra 
Taller de maquinarla Agríeola de Antonio Clutats Lérida 
Especialidad en Aventadoras y Trillos 
La» Aventadoras Cintat son las únicas que han alcanzado el premio de 2.000 pesetas y 
a adquisición de la máqnina por el Ministerio de Agricultura en el concurso celebrado en 
Madrid en la Escuela de Agricultura de la Maoncloa, en Julio de 1904. Gran premio en la 
Exposición Ilisf ano Fr?ncesa de Zaragoza, 1908. Gran Premio de honor y medalla de oro en 
la Espogldón de Toledo, en Agosto 1909. 
Para la próxima campaña, grandes reformas en las Aventadores, y eFpecialmente en 
las á malacate, qoe bao reducido un 50 por 100 la fuerza que necesitaban para su luucicna 
miento.--Pedir catálogos y condiciones antes de comprar. 
T R U C O S Y A V K l V X A O O K A f i ^ 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
CASA ESPECIALISTA 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
•VEISrT-A. E X L O L T J S I V ^ . IDE X ^ S 
S e m b r a d o r a s 8 A K B I S R X A B D O 
I d e m . R U D S V C K 
S e g a d o r a s D E E R I N O N I E T O I D E A L . 
T r i l l a d o r a s B U S T O l í 
r u i d a j o , o e k t é k l o f s o m e « p e i o l a l o « 
I C.a-Félix Schlayer, 
BARCELONA, Paseo do la Aduana. 16 y 17. MADRID, Alcalá, 46. 
Sucursales en Sevilla, Cordeba, Tafaiia, Falencia, Rioseco y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Telas metálioag, cribas, ala^iibrados deenplnos artificiales. Piedras de mclino y to-
da clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, piensas de paja, heno y 
alfalfa y tocios los nuevos útiles de campo. 
P I D A N S E C A T A L O G O S Z A R A G O Z A 
i© bebas más, 
este v i c i o no es m á s que 
n u e s t r a ruina. 
Ahora es posible curar la paaitfn por 
las 'bobidaa embriagador na. 
tos esclavos de la bebida pueden ler 
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad. 
Una cura inofensiva llamada Polvo 
vCoea, ha sido inventada, es íaoil de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos sdlidos <5 b«bidas «sin 
conocimiento del intemperante. 
HTTTUCT'R A Tcdas aqaellas personas mujs&iftA qUe tengan un embnapa-
nra ATTTTT A "OR EN *& íamili» ^ entrs u ü A i u i i ü . . 6U8 r(jiaci0n08> n0 deben 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba boy Coz A. EOWDEB 
Co.,76 Wardour Street,'Londre8, Ingla-
terra. E l Polvo Coza puede ser también 
obtenido en todas las farmácias y ai Vd. 
se presenta á uno de los depósitos al pié 
indicados puede obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
pero desaa escribir para adquirir la mues-
tra gratuita, dirijase directamente á LR 
COZA roWDEK CO. 76 Wardour Street, Londres 180 
.Depósitos: eu las siguientes farmacias: 
MADRID: Puerta Sol, S.-Preciados, 85. 
- Peligros, 9.—Arenal, 2.—Nuñez de A r c a , 17. 
í—Infantas, 26.—Abada, 4.—Hortaleza, 17.— 
Jorge Juan, 17.—Príncipe 13.—Ayala, 9.—BARCELONA: Calle del Cali, 22.—BILBAO: Plaza Nueva, 4.— 
CORDOBA: Conde deCandenas, 26.—CORU A: Castelar, 18 .—FERROL: Real, 90.—GRANADA: Plaza San 
G i l , 10.—MALAGA: Torrijos. 74.—MURCIA: J . Ferrer S. en C—OVIEDO: Catnpomanes, 2.—PAMPLONA: 
Zapatería, 25,—SEVILLA: Tetuán, 24.—SANTANDER:San Francisco, 24.—VALENCIA: Caile San Vicente, 
17.—VALLADOLID: Angustias, 36.—ZARAGOZA: Don Alfonso, I , 85. 
7 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: DO uséis otro arado que el arado Giratorio sistema aPALACÍMt 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
y más barato de los conocidos basta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Parala ventase necesitan represen-
tantes en los pueblos en queno los baja, 
dándoselos un tanto por comisión. 
Los pedidos á Eusebia Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil j más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
mm í p í w 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superfosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfates 
de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y dea ás productos químicos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilós (Astu-
rias); ea Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
G R A N V I A , I , B I L B A O — V i L L A N Ü E V A . 11. A P A R T A D O 3 4 0 . M A D R I D . — - E D i F i C I Q D E L B A N C O A S T U R I A N O , O V I E D O 
F A B R I C A C I Ó N D E A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad «A.xxls 15altxxasacla^ 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907.=Medalla de oro en Zaragoza 1908. 
A G A P I T O BALMASEDA (MALAGÓN) 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA LA fABRlCAClffl DE ACEITES F W Y CORRIENTES 
DESHUESADORA,TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
VIUDA D E M. S A L V A T E L L A 
TORTOSA 
T c a U e x * c í o xxxAqtxtTxekm 
— 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O L A 
JUAN PECH AINÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
FUtros y mangas de fabricación espe 
cial, sin competencia.—Bombas de to' 
dos sistemas, prensas y estrujadoras 
con ó sin separador de escobajo.—Tu. 
bos de alta presión, de goma, forrados 
de alambre al exterior.-Manguera 
ideal, fabricada especialmente para el 
rasiego de vinos y alcoholes—Estu-
ches postales con caja de madera car-
tón ú hoja de lata.-Cajas para mindar 
muestras, con fraecos de todos tama-
ños.—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies.— Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarlfi. 
cantes. Antifermentos, Colorantestanl-
nos, Acido tártrico, Termómetros y 
Alcohómetros, Alambiques Sallerón.y 
Eubolióscopos legítimos de Malligant 
AaÉl-agrla, predaeto especial para cera, 
batir la aoldez de loa vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan-
tes y depositarios con buenas referencias 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el, mundo entero, exigir la 
marca de mi Casa. 
Coohs 
Se desea para Australia 
la representación de una casa de pri-
mer orden, con buenas referencias (üp. 
ma conocida), de cocinas económicas 
E l interesado está actualmente en 
Europa. 




dancia el próximo 
invierno?... Pues 
dad á vuestras 
aves seguidamen-
te el A l i m e n t o 
A c e l e r a d o r . 
Caja de 3 ks., 7'50; 5 ks., 1150; 10 ks., 21 pesetas 
Pedir acompañando el importe á 
L a R e v i s t e M e p c a n t i l (Valladolici) 
E N F E R n E b f l b E S b E Lfl 
M u j e r , N i ñ o s j | V i e j o s 
Curación práctica por si mismos con re-
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6, Manzanares (Mancha). 
DISPONIBLE 
POLYSULFUROS THIOPOL de los Sres. L. & Cie - LODEVE 
Premiados con Medallas de Oro en Carcassonne 1876 y 1881; París 1883; Diploma de honor en Montpellier 1885 
Instrucciones generales 
El THIOPOL es uu compuesto de POLYSÜLFUttOS al* almos en forma de pasta seca, que con facilidad 
sedisue've agua fria. Conviene picarlo en trozos pequeños para facililar su disoíncióo. 
El THIOPOL puede emplearse con cualquier pulverizador; no necesita agitador raecáulco. 
El THIOPOL es H inse* licida más económico y práctico y de resultados p .sitivos contra las COCHINILLAS, 
la SEKPLTA, el COTONET, la NEGBILLA, el OÍDíUil, LA C0CHILIS, la EUDEMIS, las ORUGAS, IIOUMI 
GAS ARAÑAS v otros parásitos del arbolado, de la viña y hortalizas. 
Un kdo df THIOPOL ron un kilo de sulfato de cobre, disuelto en 100 kilos de agua, se recomienda para 
combal i re lOIDIÜMyelMILÜIUálav^z . , . u .. , 
Como tésis general se recomienda hacer los tratamientos siempre q m no se hallen en la é p o a d é l a 
fl3rC^nviene hacer los trataoiientos en tiempo búmedo, evitando hacerlo con sol demasiado ardiente. 
Cuando los brotes son demasiado tiernos, conviene aplicar las pulverizaciones á miud de sus dó-is, 
aumentando la proporción á medida que se desarrul e la vegetación. 
Se recomienda enjuagar el interior délos pulverizadores con agua clara, después de usados, dejándolos 
escurrir psra evitar que se deterioren. ^ , , 
Et THIOPOL so veede en vidoneá de 10, 25, 50 y 100 kilos, y en botes de muestra de 1 kilo. 
Dosis para su em leo 
L i dosis que conviere emplear depende de la resistencia de la p'ant', do la iníeusidad de la enferme-
dad, de la latiiud en qae se hallen las plantaciones y de la época en que se hagan los tratamientos 
L i práctica de los últimos cinco años h^ demostrado que convifloe atenerse aproxiaiadamente á los si-
guientes tratamientos y conceutraciones del liquido: 
PIOJO ROJO.. . 
PIOJO NEGfiO.. 
SERPETA. . . . 
COTON KT. . . , 
NEGRILLA. . . 
OIDIUM 
COGHIMS . . , 
EUDEMIS. . . , 
OHUGAS.. . . 
HORMIGAS. . . 
ARAÑAS 
: : : : : } 2. . , prr ciento. 











2. . . per ciento se disuelve 1 
1 y Va P^r ciento. 
1. . . por ciento. 
4. . .por cienlo. 
por ciento. I . 
i , por ciento. 
' / i á 4. . . por ciento. 
V e r a n o 
. . . i . 
. . 1. 
'/a á 4 . 






Va i 1. . . por eienio. 
as soluciones 
kilo THIOPOL en 50 litros de agua. 
4 y Va por ciento se disuelve 4 kilo THIOPOL en. 70 litros de ag ía . 
4. . . por cienlo se disuelve 4 kilo THIOPOL en 400 litros de a^ua. 
Va . • por cienlo se disuelve 4 kilo THIOPOL en 200 litros de agua. 
Para consultas y demás detalles, dirigirse al^gent^ España^ Ojr W . C r o u s , B i s b e , 1 y 3 . ~ V a l e n c i a 
C o s e c h e r a s y t r a t a n t e s e n v i n o s 
A n t i - f e r m e n t o 
Para la consorvación de loa vinos; no contiene sustancias extrañas al mismo; permitido por las leyes vigentes y con análisis del Laboratorio Municipal 
de Valencia y del Dr. D. Vicente Peset 
A r r e g l o s d o v i n o s a g r i o s , p i c a d o s y a m a r a o s — C a t á l o g o s y c o n s u l t a s g r a t i s 
F á b r i c a d e p r o d u c t o s e n o l ó g i c o s - C a l l e P i n t o r S o r o l l a , 3 2 - V a í e n c i a 
